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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования 
возобновляемых источников энергии для дистилляции воды. Представлена 
опреснительная установка, работающая на энергии солнечных коллекторов, а 
также описан принцип действия опреснительной установки. В заключении 
приведен технический результат данной установки. 
Abstract: The article discussed the possibility of using renewable energy for 
water distillation. Presented desalination plant works on energy of solar collectors and 
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Как известно, пресная вода является одним из важнейших ресурсов 
человечества. Ее доля на Земле составляет менее 3% [1]. Особенный дефицит 
наблюдается в странах Африки и Азии (рис. 1) [2]. В связи с увеличением 
населения мира, развитием промышленности и сельского хозяйства, возникает 
острая нехватка данного ресурса, что вынуждает многие страны использовать 
подземные воды, так как доставка воды в безводные районы с использованием 
транспортных средств обходится крайне дорого. Подземные водоносные слои 
пролегают везде, но не везде они возобновляемы. В то же время доля соленых 
вод морей составляет 97% [1], что говорит о целесообразности использования 
альтернативных технологий опреснения воды с целью пополнения питьевых 
ресурсов. В настоящее время в мировой практике используется несколько 
способов опреснения: дистилляция, вымораживание, электродиализ, обратный 
осмос, ионный обмен [3]. Такое большое разнообразие методов опреснения 
объясняется их не универсальностью, а также спецификой местоположения и 
территориальных условий стран. 
 
 
Рис. 1. Доступность пресных водных ресурсов 
 
Большинство стран, испытывающих дефицит пресной воды, 
располагаются в зонах с большим притоком солнечной радиации (рис. 2), что 
определяет использование опреснительных установок на солнечных 
коллекторах. Они позволяют не только очищать воду от солей, но и 




Рис. 2. Годовой приход солнечной радиации 
 
Пример солнечной опреснительной установки показан на рис. 3. 
 
 
Рис. 3. Солнечный коллектор-опреснитель [5] 
 
Солнечное излучение, попадая на поверхность корпуса 1, проходит 
стеклянное ограждение 2 и нагревает насыщенный водой слой гигроскопичной 
ткани 3 темного цвета, армированный металлическими нитями. Причем вода по 
капиллярам и за счет разности температур будет перемещаться по контуру, 
внутри аналогичной гигроскопичной ткани в термоизолированных трубах 15 и 
16 к слою такой же гигроскопичной ткани 13, отдавая тепло в теплоаккумулятор 
7. Металлические нити (многожильные медные или алюминиевые провода), 
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заложенные в гигроскопичную ткань, имеют теплопроводность выше, чем у 
воды, что способствует ускорению конвекционных потоков внутри жгута, более 
быстрому прогреву ткани с водой и воды в теплоаккумуляторе. Использование 
между гигроскопичной тканью 3 и стеклянным ограждением 2 углеродного 
волокнистого сорбента 6 позволяет дополнительно резко увеличить свойства 
светопоглощающего покрытия за счет чрезвычайно развитой поверхности 
сорбента. Это позволяет, практически, полностью использовать поток солнечной 
энергии за счет его минимального обратного отражения без использования 
дорогостоящих металлизированных покрытий на серийных абсорберах. При 
увеличении параметров солнечной инсоляции, вода в слое гигроскопичной ткани 
3 испаряется, и через отверстия перфорированного листа металла 4 будет 
попадать в паровую полость между листом металла и дном корпуса 1, откуда 
через гибкую пустотелую термоизолированную трубу 17 пар поступит в 
теплообменник 9 теплоаккумулятора 7 и сконденсируется в этом 
теплообменнике. В режиме получения дистиллированной воды вентиль 11 
закрывают, а вентиль 10 открывают, при этом конденсат дистиллированная вода, 
поступающая из теплообменника 9, накапливается в баке 12 [5]. 
Использование опреснительных установок на солнечных коллекторах 
является перспективным направлением в решении проблемы дефицита питьевой 
воды. Остается лишь решить проблему с доступностью данных установок для 
бедных стран. 
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